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Samenvatting en eonolusiee 
Bijlagen. 
Tensinde nadar geïnformeerd ta worden over de vooht-
karaktBristiek van ST 400 zfjn vochtbapalingen verricht bij 
pF 0,4 I 1,0} 1,5} 1,9 en 2,0. Tevens xQn nagegaan de invloeden 
van de wijze van vallen van de ringen, het vochtgehalte tijdens 
het vallen en de tQdsduur by het uitlekken op de vochtge­
halten bij genoemde pF-waarden. 
f^vftifrlntt 
Cr ie gebruik gemaakt van X. roestvrije etalen cylinder# net 
een hoogte en een diameter van 
S on (inhoud 100 ml) 
II. Plastiek buizen net een diameter 
van 4 on en een vulhoogte van 17 
ad* I 0» de onderkant van de cylinders werd een stukje 
nylondoek bevestigd en net behulp van een 3 om brede 
fietsband werd een tweede cylinder boven de eerste ge* 
plaatst. 0e beide cylinders werden gevuld net ST 400• 
Van hst ST 400 zQn twee vochtgehalten aangehouden t 
o. een gedeelte werd aan de lucht gedroogd tot een 
A-cijfer van 15,0 
b. een gedeelte werd op een vochtgehalte gebracht 
zodanig, dat een A-oQfer van 7?§ werd bereikt, 
(laatstgenoemd A-eQfer correspondeert net het 
vochtgehalte, zoals aanwezig bQ gebruik in tablet­
teelt)« 
Het materiaal in de beide cylinders wsrd eeaengedrukt net 
een druk van 0,1 kg/en • Vervolgene werden beide cylindere 
op de pF-bak geplaatst, waarna hst waterniveau tot op de 
scheiding van beide cylinders werd gebracht. Ma 2 dagen werd 
een onderdruk van 1 m aangebracht, waarbfl de ringen 3 dagen 
bleven staan. 
Oaarna werden de ringen van de pF-bak ganonen en werd het 
materiaal samengedrukt. HierbQ werden drie verechillende 
2 2 2 drukken gehanteerd en wel 0,1 kg/en , 0,3 kg/ca of 0,i kg/cm . 
00 bovensta cylinders warden vervolgens verwijderd en hat 
materiaal in de onderste cylinder# aan de bovenkant vlak afgesneden. 
De cylinders werden wees op de pf-bak geplaatst, nogmaals met water 
verzadigd doer het waterniveau halverwege de cylinders op 
te zetten gedurende iin dag, waarna een onderdruk werd aange­
bracht, overeenkomend met pF 0,4 • Ma drie dagen werd gewogen 
op 0,1 gram nauwkeurig. De eylindere werden nogmaals by pF 0,4 
gezet en na drie dagen gewogen. 
Ze werden vervolgens weer teruggezet in de pF bak, welke altijd 
met een waterlaagje van ciroe 0,5 on bedekt was, als de eylindere 
geplaatst werden. Daarna werd pF 1,0 aangebracht en na drie dagen 
werd gewogen. Oe weging werd na nogmaals drie dagen pF 1,0 
herhaald. Op dezelfde wQze (dus steeds na 3 en 6 dagen) werden 
de gewichten bepaald bij pF 1,1} 1,8 en 2,0. Tenslotte werden 
de monsters bg 10S®G gedroogd en gewogen, waarna de ringen 
weer in de pF-bak werden geplaatst en het waterniveau tot hal» 
verwege de cylinders opgezet gedurende 6ên dag, waarna een 
onderdruk werd aangebraeht overeenkomend met pF 1,5. 
Ook hier werd gew-ogen na 3 en 6 dagen. Per behandeling (3 ver­
schillende drukken, 2 verschillende vochtgehalten) werd in vijf­
voud gewerkt. 
XI. De plastiek buizen werden aan de onderzode afgesloten 
«et fQnsazig nylondoek. Ze werden gevuld met ST 400 met een 
fi-efjfer van 15,0 . De wQze van vullen vond plaata volgens 
het voorschrift voor de bepaling van de wateroapaeiteit. De 
buizen net ST 400 werden in vacuum verzadigd matwater en na 
een bepaalde tQd (varilrend van 1 tat en met 8 kwartier) bf een 
gemiddelde pF van 1,0 gestaan te hebben, gewogen. Ook hier 
werd 1« vijf-voud gewerkt. 
Résulta tiati 
I» Ringe« 100 ®l inhoud 
By het verzadigen van de ringen, nadat de bovenste cylin­
ders waren verwijderd, trad bU sommige behandelingen 
zwel op. In de volgende tabel is een overzicht gegeven. 
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Naar aanleiding van wiskundige verwerking kan het volgende 
werden gesteld t 
1. 0e verschillen tussen 3 en 6 dagen waren niet betrouwbaar* 
In de volgends tabellen 4 en i ie een overzicht gegeven 
van de variatieooiffioienten tussen de dagen, gesplitst 
naar behandelingen* 
Tabel 4 
druk vochtig materiaal luehtdroog materiaal 
0,1 kg/om2 
0,3 kg/ent 
0,5 kg/e»2 
1.1 
0,8 
0,9 
1,0 
0,9 
0,9 
Tabel § 
Gemiddeld per pF 
Uit de tabellen kan de 
oenoluaie worden getrokken 
dat da variatieoolffielen* 
ten bevredigend laag waren 
0,4 
1,0 
1,5 
1,0 
2,0 
1.2 
0,8 
1.3 
1,1 
1,3 
2. 0e druk waarnee het materiaal in de ringen werd gebracht, 
had een zeer betrouwbare lneloed op het volume-peroentege 
vocht (uitgezonderd bQ pF 1,5 na drogen, hier was de invloed 
bfjna betrouwbaar) en ep het volumogewloht per 100 ml. 
3* Met vochtgehalte van het materiaal tQdene het vullen 
van de ringen had een zeer betrouwbare invloed op het 
volumepereentage vooht «n het volumegewicht* 
§1 pF 0*4 was een betrouwbare en b(J de overige pF'e (uitge­
zonderd na drogen) een zeer betrouwbare interactie tueeen 
de toegepaate druk en het veohtgehalte van het materieel 
tQdene het vullen van de ringen* 
Be varlatleeeVffiolSnten tueeen de herhelingen waren ge­
middeld t 
tttt.BMl.ft K«.t»rl«al luehtdraaa. wafcwrla»! 
0,1 kg/«2 1,3 5,7 
0,3 kg/«2 2,5 2,6 
0,5 kg/a2 4,4 2,4 
6emiddeld per pF 
« i -
vochtig luchtdroog 
Gemiddeld materiaal materiaal 
per pF 0>4 2,0 2,9 
1.8 2,i 3,4 
1,5 2,7 3,4 
1,8 2,9 3,S 
2,0 3,4 2,9 
Gemiddeld waren 4e variatie«co8fficiSnten bfl hat aart da luoht 
gedroogde nateriaal wat'hoger. Ze waren overigens bevredigend 
laag. 
In de volgende tabel zijn de gemiddelde voluma percentages 
voeht en het voluae gewicht droeg materiaal per 100 «1 weergegeven* 
Tabel 6 Volume pereentege voeht bSj i 
kg/ea2 
vochtigjlu®hfc~ 
'droog e kg/c«2 
vochtig luoht-* 
droog 
0,1 
0,3 
... 0.8 
90,3 
100,3 
101.2 
@$,2 
92, S 
103.3 
87,2 
96,S 
114.2 
0,1 
0,3 
o.s 
75.4 
88.5 
QQ Û mW • Sf 
69,6 
81,6 
Ü.O 
72,5 
85,2 
99.5 
98,$ 93,S 96,0 Ses«, 88,1 8l,4 85,7 
pF 1,8 pF 1,8 
2 kg/01» 
veohtig luoht» 
droeg < 2 kg/en vochtig luoht* droeg e. 
0,1 
0,3 
0.5 
57,9 
70,1 
7i.fl 
48,6 
59,S 
..7„§.,2 
53,2 
64,9 
77.S 
0,1 
0,3 
0.5 
45,3 
54,8 
61.B 
38,5 
47,5 
«0.7 
41,9 
51,1 
61.3 .. 
— 60,9 61,S és,2 53,9 48,9 51,4 
pF f,0 pF 1,5 ne drogen 
kg/oa2 
veehtig lucht» 
dreog C, kg/ea2 
voohtigj luoht-
1 droeg 
0,1 
0,3 
0.8 
38,2 
46,2 
52.2 
33,0 
40j,7 
35,6 
43,5 
52.2 
0,1 
0,3 
ûfi 
22,8 
29,1 
33.5 
19,2 
21,0 
«<• fi 21 «Q . 
21,0 
25,0 
27.6 
-SïL 48« 5 42,0 43,7 28,5 20,7 24,6 
Volume gewicht droeg neterieel/10 0 «1 
ka/m2 
veehtigluoht« 
l.draea 
0,1 
0,3 
0.5 
8,6 
11,1 
.. 15.4 
i,o 
9,5 
8,3 
10,3 
..-M.3 
11ff. 10,2 11,® 
II. Plastiek buizen 
Oe bepaling ven de watereapaeiteit gaachiedda nat san 
da lucht gedeoegd materiaal. Doel van dit onderdeel was 
na te gaan of uitlekkan op da pF bak by aan gemiddelds 
pf van 1*0 beïnvloed wordt door da tijd; vandaa* dat we­
gingen *yn verricht aan monsters welke 1, 2, 3, 4» 5» 6» 7 
an i kwartier op da bak atenden» Mat betrof hier steeds nieuwe 
charges van v'tff buizen. Op WJlage 3 ia aan overzicht 
gegeven van da raaultatan» In da volgende tabel ia 
valttaan rast gemiddelde waarden) tevena ia daar de 
variatiaeoiffieifnt versteld» 
Tabel ?» 
Aantal Water* Variatie* 
^kwartieren _S?65?è eeifflelint 
1 107S 3,8 
2 1070 2,6 
3 990 S, 1  
4 1030 2,9 
5 §§§ 7,® 
6 1SS0 4,1 
7 1080 4,1 
8 9«0 2,1 
Gemiddeld 1020 5,2 
Cr wae aan bQna betrouwbaar kubiaeh affeet, hetwelk echter 
niet interessant ie. leateld kan worden» dat een uitlekttyd 
van t kwartier voldoends ia by dit materiaal. 
Vergslijking van da ft-e^feta nat de plaatlek buizen verkregen 
an »et de a talen ringen b!J pF 1,0 geeft het volgende te 
zien t 
A-eQfar pletiak buiten A-ef|fer etalen rinQen 
(aan de luaht gedroogd materiaal) 
1Q20 870 0,1 kg/e*2 
8Ü 0,3 kg/c»2 
760 0,S kg/cm2 
Er la geen overeenstemming tussen de A-eQfere, hetwelk 
niet verwonderlQk ie, deer het A^effes» vla de plaetiek buixen 
verkregen, batrekking haaft qp een werkwijze, waarbij ge* 
evacueerd wordt, 
i«in8nva.tting en .conclue i.e. 
Van ST 408 werden ringen gevuld, wearbfy vereehillende 
drukken en vochtgehalten werden toegepast. Bepaald narden 
de gewichten bij vereehillende pF-waarden. 
De volgende reculteten werden verkregen t 
a. de reproduceerbaarheid van de bepalingen Mae 
bevredigend» 
b. Het vochtgehalte en da druk» wearnee het materiaal 
in de ringen werd gebracht» wee van grote invloed 
©p het volunepercentege vocht en het volume gewicht 
van het droge materiaal per 100 ml. 
Aan de hand ven deze resultaten ken worden gesteld, dat 
een druk van 0,5 kg/cm2 bf het vullen van de netelen 
cylindere net een Inhoud van 100 «1 ale meeet geeehikte 
druk kan werden aangeduid» nite geen zwel ie te verwachten. 
2 Indien wel zwel optreedt lQkt een druk ven 0,1 kg/en 
beter. 
2 De optredende zwel bij een druk van 0,5 kg/es veroorzaakt 
bfl pF 0,4 ieta te hoge velum percentagee vocht evenele 
bij de andere pF's. 
Naaldwijk, 25 januari 1971 
Bijlage 1. 
Volum« percentage vocht van aan de lucht gedroogd materiaal 
druk pE 0 ,4 pF 1 >0 pF 1 ,5 pF 1,8 pF 2,0 pF 2,0 na drogen 
0,1 kg/cm2 80,6 79,7 65,4 64,6 45,6 45,1 36,2 «3D 38,9 30,7 18,2 1»,4 
@3 , 4 83,1 67,2 67,1 4S,9 48,3 39,3 38,8 33,6 33,3 ii,§ 20,ö 
@2,6 82,3 72,3 71,8 48,5 47,8 38,0 37, i 33,0 32,6 13,6 14,6 
8S,1 84,9 70,0 72,2 49,4 48,7 33,4 38,1 32,8 32,4 23,6 23,9 
i Î i 1 S j
 1 „ 91 f8 8819 _72^3 Hf 2, 52|0 51,3 m m —HM»—ui»—« 41,5 H— —«*M*l—« 41,1 .JM 38, S 19,7 mm» *•«»—»JwiMf ... 20,2 
0,3 feg/cm 97,5 33,1 82,7 83, 6 61,3 60,4 48 , 8 48,3 41,7 41,7 22,0 22,9 
92,5 92,4 S3,2 84,5 59,8 58,9 47,2 46,7 40,4 40,0 19,4 20,0 
92,4 91,5 7B9f 79,5 60,0 59,2 48,2 47,6 41,2 40,7 26,9 27,2 
02,0 91,5 77,7 78,4 58,5 57,7 47,0 46,5 40,1 39,5 28,2 29,1 
. 92A§ 92,5 >W11iK»Aii»»l r 83,5 84y2 61,2 i —— — db—< .—.fSjsL 47,8 ——————O 47,3 ^ 141 ^0| 40,8 M '«•••»•iL .... -7^4 
0,5 kg/on2 100,8 102,1 93,0 99,7 75,7 74,9 60,9 60,1 62,2 11,6 23,6 24,8 
102,0 103,9 99,S 100,1 75,5 76,7 60,4 if,? 62,2 61,S 26,9 27,8 
100,7 102,1 97,8 99,4 79,4 78,5 63,1 62,4 14,1 63,8 f,7 7,6 
10ê,Ö 106,7 98,3 100,1 75,9 74,9 60,4 S9,i 51,2 50,9 33,» 34,4 
103,7 -104,4 98,1 99,5 75,8 74,8 60,6 60,0 82,0 12,3 11,8 16,7 
¥@lu»# gewicht van hat drag® materiaal per 100 »1 in grammen 
2 2 2 druk » 7#0 Mink..T 0.«.1 .ka/au 9,7 druk T 0.5 MOIBM 12,3 
7.5 9,3 12,6 
7»? 9,3 14,0 
9.6 f,2 15,S 
8,1 10,2 11,3 
BQXag« 2 
Volua« paro»nt»ga vocht van h»t v»ohtig« 
druk Pf 0.4 pf 1,« pP 1,« pF 1,« pf 2,0 pf 2,« m 
. émet©. . . 
0,1 Kg/om2 09,3 ®7»i T8,1 74.7 ««,4 17,S 4S,4 44,7 37,9 37,« 22,7 23,5 
33,8 •9,3 76,0 if,9 17,7 41,8 48,3 !«,« JIM 22,6 23,4 
91,6 90,fi 73,7 74,i 17,3 56,5 4S,S 44, ft 39,0 37,« 24,7 25,4 
§2,S 90,6 71,2 TS,« S», ft S7,7 45,7 45,1 ; 38,4 ST,« 19,2 28,2 
91,3 •9,1 76,7 76,3 SS,6 87,§ 45,« 48,®' :»,3 38,0 22,4 14,1 
0,3 kg/o»2 99,9 ff ,0 M.9 19,9 71,7 70,5 SS,8 il,1 . 47,« 46,4 33,7 14,2 
100,5 99,9 86,6 «i»8 «a,T «7,« 53,i §2,1 ; 45,3 44,8 27,i 27,4 
10t,« 101,1 90,0 90,7 T1,§ 7®, 7 56,3 55,2 47,2 47,0 24,3 fi, 2 
101,0 100,2 §«,4 90,3 71,6 70,4 56,0 55,3 ; 47,2 46,1 30,0 90,5 
100,2 99,3 87,6 87,8 . 89,7 §9,6 54,3 §3,» 41,S 44,9 29,0 I§,7 
8,S kg/o»2 101,1 102,8 Si,4 97,8 78,0 T§,8 60,8 : 61,1 49,9 36,8 3i,S 
104,8 104,8 S3, 9 99,6 TT,9 T«,« 61,5 68,« ! 62,2 81,§ 33,8 34,4 
104*8 105,2 98,8 f»,7 Ti,T 77,3 60,7 S3,« ' !;S§,§ 60,1 14,0 34,4 
1tT,S Iii,3 WM ICH,# e«,t St,ï SS,I ! 66,6 §s«s S,9 25,G 
1§§,1 106,6 180,4 100,7 79,2 78,0 61,9 6Q,f 62« 1 51,6 36,2 37,8 
¥#1»® g«wicht mn hat voehtlg« ««tariaal na drogen per 100 ml (in graamtn) 
HA,,,!-,,ß*i NJm2 ifwl.aMM/m1 ftet,,,#, „ftA.li/fi».2, 
8.3 10,7 IT»» 
8,0 10,9 13,T 
8,6 10,§ 1»,f 
8,8 12,5 12,4 
8.4 10,9 17,0 
•limp 3 
'Ja ta reap ^citait mm mm il» luoht gwtawftf utitlMi n» 
ultl£,ktijden van t 
1 2 temwit«* $ kwurti*» 4 ll«Nltti«V 
1030 1040 1060 1010 
isas 1060 §41 1080 
118« 1870 lit® 1010 
1030 1110 MO 1830 
1070 1060 «80 1020 
S ku.-rtior i hMtUtt 7 krnUn 8 kMiUM 
1070 18S8 •90 tsa 
ti«i 1100 930 9ft0 
S20 f«M iii 988 
1080 980 1020 leao 
930 ! 1QS0 1040 990 
